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じるのは伝統と民族文化が根強く、単一の言語が使われている国から来た人々ではないだろうか。そのような人たち 外国に行くと、自分とは違う文化や言語 生活習慣に免疫がないため常に居心地の悪い思いする。彼らにとって新しい環境に慣れるのは容易ではな 。ストレスや不安に悩まされ「ここでは何もかも自分の国とは違 」ということに苛立ちさえ感
　私が日本に来たのは今回が三回目だ。前




は遠く、そこを訪れることができた人は少ない。しかしだからといって日本につ て何も知らないわけで ない 日本文化や芸術はずいぶん前 ら「はやって」いる 、本屋には村上春樹や他の日本の作家の翻訳が置いてある。日本映画やアニメは若者の間で人気があり、アルマトゥ（訳注
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それは文化の違いに対してではなく気候についてだ。雨（水しぶきのような小雨から豪雨まで） 、灼熱の太陽と蒸 風呂のような酷暑、大水と地震、雷と稲妻 これらすべてを経験したこの夏は 私たち夫婦にとって忘れがた も なった。今度は日本の友人や同僚たちから 我々が一冬を過ごすこ になる北海道 は厳しい寒さ 雪だまりが待っているよ、と忠告されている。
 
（海外客員研究員／訳＝岡奈津子）
